









Precio de tasa del éarbón vegetal
A partir igualmente de esta fecha, el precio
del oarbón vegetal pRra el que se produzca en la
actnal campafta. será el de '24 pesetas 108 den
kilo.. al pie de cllbera y 0.40 céntimos el kilo para
la venta al público. Antes de poner a la venta las
partidas que r~iban los industriales. habrán de
acreditar que proceden de la a.:tual campaft•.
Lo quese hsce públis:o para general conoci-
miento y cumplimiento.
Huesca, 25 de septiembre de 1940.-EI Gober·
nador civil, jefe, Afllonio Mola.
6·-Terminsdo el 9Uministro, los almacenist8S
presentarán la cuenta del mismo en In re~pec'
Uvas Akaldla9, las cuales con el oportuno resu-
men lo enviarAn a este Gobierno. Esta obligación
no incumbe a los detallistas, excepto en la capital.
Lo que hago público para geneflll conocimiento
y curnplimiento.
Huesca, 25 septiembre de 194C'.-EI Goberna·
dor civil, An/Ofl/o Mola.
Suministro de aceite y Jabón
El racionamiento de aceite, correspondiente al
mes dtíl octubre, se hará en toda la provincia du-
rante los dllls 2 al 15 del mismo, y para dicho
racionamiento se tendrán en cuenta la9 normall
contenidas en la Circular illserta en el eBoletln
Oficiah de la provincia correspondiente al día
28 de a~osto, que a tOd08los efectos se dá por
reproducida .
E los partidos de Jaca y Huesca se repartira
aceite andaluz. En los demál partidos, aceite
del pais,
El racionamiei¡1O del jabón correspondiente al
mes de octubre se hari en toda ra provincia du-
rante log dlas'2 III 15 de dicho mell, rigiéndose
por lu normas contenidas en la Circular inserta
en el _Boletin Oncial» de la provincia del dla
2S de SRosto pasado, con las siguientes modifi·
caciones:
a) El suministro lt Cuerpos. destacamentos y
esl8blecimientos militares se hará úniamcnte a
tra.vés de la Intendencia, 8 la que se facilitaran
las racionell que correspondan. El summistro de
Cárceles, Establecimientos de Beneficencia y
demás entidades que se racionan sin cartilia, se
solicitará de oficio por los Dir~tores repectiv08,
a los que por e~te Servicio e por las Alcaldias se
facilitará vale especisl.
b) El suministro correspondiente 8 industrias
de toda clase y 8 CUllica!, oficinu, etc. se hará
por los comerciantes 01 detall, para lo cual deben
los intercsados respectivos inscribirlle en lo
'ienda que prefleran. en un plazo de tlel! dias sin
que I'ueda series suministrada mAs ración que la
oficislmente establecida. .
c} Todos los racionamientos que no Be hagsn
por cartilla, o sea en su carácter no personal, ¡;e
harán en la proporción de una tercera parle de
su total en jabón en polvo.
A partir de esta fecha se declara libre la venia
de jabón en polvo o pk.lo de ¡aDón.
Lo que hsgo público para Ireneral conocimiento
y a sus efectos.
Huesca, 25 de septiembre de 1940.-EI Gober·
nldor civil, jefe, Antonio Mola....,
Precio de tasa del cerdo de leche
Por considerarlo asl conveniente y evitar po_
sibles anomalías en la época actual, la Comisarla
general de Abastecimientos ha dispuesto que, a
partir de esta fecha rijan los siguientes precios
para los lechones de ganado porcino.
7 pesetas kilo en vivo.
'8'85 pesetaael kilo en canal.
9'50 pesetas el kilo al público.
En el precio en c&nal se entienden inclufdu las
. v¡sceras, cabeza y extremidades.
Toda la correaponJencia a
nuettro Adminiatrador
Bxtr.anjero 7'&0 peH1as afto.
VICENTE GUARIDO
Sallent, septiembre de 1940.
SERVICIO PROVIN(lfll
DE mmCIMIENTOS y TRftNSPOnm
Dispuestos varios racionamientos para el pró.
:limo mes de octubre. importa ~ictar alRunas ins-
trucciones de carácter general relativas a los
mismos, y al efecto dispongo:
I.·-A las circulsres en que se disponen dichos
racionamientos: les será dada por 108- sei'lores
A.lcaldes la mayor publicidad y serán notifltad!ls
personalmente a todos 1011 comerciantes a quienes
interesan.
'2.·-Los plazos sellaladofl para el suministro
son improrrogables, con la aclaración de que el
plazo de suministro ,!le entiende para formular el
pedido pudiendo los fabricantes servir los cupos
a los puelllos durante el resto del mes, si asl lo
exigen las circunstancias de la fabricación.
3.o_Los cupohes a inutilizar son: el numero61
para el aceite, el i8 para el chocolate, el 69 para
la sopa, el 70 para el jabón y el71 para 101 gar-
banzos.
4.--A partir de esta fecha los comercisntea d.
la capital rKogerén en 108 slmacenes respectivos
los cupos que 19 correspondan, según lo hicieron
en el mes anterior.
5.- Los comerciantes 'lue tengan sobrante de
anteriores suministrol, lo tendrán en cuenta de·
duciéndole del pedido que hagan para el actual.
,
He ah{ el rio que Krita. se encrespa y huye
precipitado por e¡;te trozo de su recorrido, en
que pasa sombrio y apri.ionado entre rocas; y
vuelve a la calma, acallando sus furias. cuando
el cauce He ensancha y tiene luz y pp.rspectiva.
El pinar, desde las proximidades del rro, ss-.
dende por una ladera decidido, unánime, como
pacto; pero ante el obstáculo del pei'lascal cor-
tado verticalmente que corona el montlculo, fra-
casa. Mas el fracaso es del núcleo, de la masa;
porque hay pinos que le aK8rtan a las resque-
brajAduras de la roca, y abriendo sobre el abis-
mo Iss alas de sua ramas, parecen do.inad08
por la fiebre de trepar hasta la cumbre, en donde
ya otroa de ellos muestran el jeroglffito de su
tronco y su ramaje en retorcimientos de mons-
truosas parálisis.
El pino hace por huir de la aglomeración y
del urbanismo; es individuslista y misántropo;
intrépido; hermano de 188 cimas y de los preci-
picios; amante dell1ellKro y de la soledad, y se
complace, allá en lal rocas cimeras que rasgan
el alRodón de las nubel, en mostrar su altivez
de solitario, borracho de horizontes. El pIno es
un favorito de la Naturalezs.
El haya, por instinto, tiende 8 la a~lomersción;
t.8rKiendo de matices individuale8 busca el su-
mirse en el anonimato del bosque. trepando en
densas formacionell por laderas suavea, llena de
miedo a los obstáculos, a lo imprevisto.
Abajo, en el valle, el sauce teatral se mira en
el espejo de un remanso, como una damisela
neurótica. El cipres, un tanto. hierático, eleva
su lanza de aguda punta sobre las tapias de un
cementerio; y el chopo, vulgar , sombrío. te
aCORe al camino, a.1 regato, al caserlo. Aman el
urbanismo y buscan la convivencia del hombre.
Son plebeyos y serviles, y al más leve Impulso
de las brisas, se., doblan en laCllyunas reverendas.
Yo amo el pino, este pino pirenaico pleno de
matices y de perfiles aUReltiv08; orgulloso de
soledadell; ebrio de resonancias de .tempestA·
'des. y que a veces, desnudo, amputados los
brazos de sus ramas y con el tronco mordido por
un rayo, parece una interrogación grabada en la
pégina gris, puesta en pié, de una roa gipn·
tesca .
Resto de f!spaflla 6 pesetas afilo.
JACA 3 de Octubre d~ 19-40
,
(De Madrid)
A mi hermano Paulino, que siente
Inlefl3amen/e la i\aturaleza.
Este Valle de Tens. cllya Iniciación geop;ráfica
es Santa E)ena, encierra verdaderal bellezas pa.
norámicas. (A veces piensa uno en las fantaefas
a1ucinsntes de Gustavo Doré).
En las proximidades del pueblecito de Escarri-
lla, al trasponer un recodo de la carretera, la
sorprulI de un soberbio espectáculo. Por fondo
la enorme muralla de un pei'lasco gigantesco; a
los lados torranteras despeOándo&e desde los
altos pitachos; un poco más lejos cimas nevadag
ciiléndose bufandas de niebl'l, y abeJo, muy
hondo, el rlo GAllego con su rU$l;ir de aguas que
correJl precipitadas sobre su lecho y entre márge·
nes d.e p;ranito, •
Merece la pena detenerse, senl8rle sobre el
pretil de la carretera y sumirae en la contem·
plación.
En realidad, nada que merezca 18 penS puede
expresarse ante los grandes espectác.ulos. de la
Naturaleza. Y no etI que ya esté todo dicho, sino
que acaso no se haya nunca slcanzado a decir
algo .xtraordinario.
Ante una cascada que, como una gran pincela·
da láctea, M delCuelga por unsladera, da el salto
sobre el vaclo hecha polvo liquido, y c1ams estre-
pitosamellte su fracaso al finalizar-en el fondo
de la barrsnquera--en hirvientes remolinos,.tvdo
el mundo lanzará un grito de sdmiración aeguido
de un simple adjetivo, 0. hará, cusndo más, una
frase vulgsr. Y lo mismo snte los insO'Spechados
caracoleamientos del regato que se desliza por
inveroslmiles declives rocosos, como sllte el &I!;ua
dormi.da de una acequia, presa entre filas de
chopos sombríos.
Es Indudable que no se ha logrado prasmar en
palabras la sensación de grandeza que producen
estos espect8culol de la Naturaleza. Un _magni-
fico.. un .soberbio., o el barbarismo de un
.bestial., es cuanto a tOOM se nos ocurre. No
somos capacea de ir mb lejos en la npresión de
nuestraii sensaciones.
Los coqueteos insulso!! de algunBl orientacio-
nes literarias, pretendieron someter Is Naturaleza
al capricho veleidoso de ciertss modas, como si
trstara de cortes de americanss, o del tllll~ o la
lonp;itud de lo. veslidos de las damas,
y es que hay escritor que ha limitado sus ho·
rizontes de vids a la biblioteca, s la tertulia del,
café o del Ateneo, y al saloncillo del teatro; y
ha lIeiado a suponer que la Naturaleza no es
otra cosa que un simple elCenario con bambali·
nas más o menos vistosal. Por eso de una de
esas tertulias pudo salir aquella teoria de recti·
ficación de la Naturaleza, ya que ésta la veian a
través de las fantAsias geométricaa de los jardi-
nes de Venallel:l, Aranjuez o El Escorial, que,
naturalmente, pueden en cualquier momento rec-
tificarle y aun hacerse desaparecer.
y sin embargo, ¡cuánta belleza y cuánta ense·
llanza encierran eatos espectAculoal
literatura barata
cidos por esta disposición. asl como sus
familias, comprenderán seguramente lo
que la generosidad de Franco significa:
es una llamada a la concordia entre los
españoles todos pata que, olvidando ren-
cillas y motivos de discordias civiles, nos
sintamos unidos en la larea de rehacer
una Patria Que se nos entregó en ruinas.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una peseta h'lmestre.





IU E V E 5
El 'j)ra del t audillo
Cuando el perdón es
espontáneo
Magnánimo y fuerte
],0 de octubre. Dla del Caudillo.
Conmemórase la jefatura del Es-
¡¡do en la persona del Genera-
Jsimo. Fecha solemne en la que
Espana renueva a su invicto Cau-
]1110 la adhesión fervorosa, in-
~lJebrantable, cada dfa más firme
\. más entusiasta con los votos
?Or la felicidad de la Patria, q'ue
franco. conduce a su destino
ex.acto.
¡Francol ¡E"rancol ¡Franco!
¡Viva Espaf':lal ¡Arriba España!
Las amnlsHas y los Indultos eran en
otro t1empo-no muy lejano-obra del
miedo del Estado, contra el que operaban
ludazmeute Jos delincuentes y sus cómo
pl!ces. Se libertaba a los criminales
porque se los temla a ellos o a los que
con ellos se hallaban confabulados. Y en
Ial sentido delataba" la flaquezd de un
régimen que tenfa que comprar por algún
Uempo la tranqulJidad cediendo a la coac-
rión de sus enemleos. quienes, lejos de.
aplacarse, se envalentonaban al verse exi-
midos de la sanción que mereclan sus
desafueros. Pero en la España que Franco
acaudilla se han Invertido los términos:,
el Estado es el fuerte. y quien tratara de
coaccionarlo sería aniquilado de un modo
fulminante. Nadie ha osado pedirle, ni
menos exigirle. el perdón de ciertos de-
litos. Por eso mismo puede acordarlo
espontáneamente, y dar asf pruebas de
IU magnanimidad. Que es virtud efectJva
lólo cuando va acompañada de la con'
Ciencia de la propia fuerza. Fuerle y
magnánimo. el Caudlllo de España otorga.
por su voluntad, el perdón parcial a cier·
tos delincuentes que, como"el preámbulo
de la disposición en que se promulga ex-
Pone, más bien lo fueron por error o por
clrcunitan.ciu que de algún modo los
disculpan. V les ofrece'ocasiÓn de Incor·
porarse a la vida normal de Espana. Asf
le cumple el fin del Estado nuevo, que
no es el de mantener a la nación perpe-
tUamente dividida entre vencedores y
vencidos, sino el de llamar a todos los
eSl)Inoles de buena voluntad -hasla a los
que erraron-a colaborar en la grandeza
de 16 Patria. El gran número de los que





























































coche de nitlo en muy buen
U80. Razón en esta 1m·Se vende
prenta.
•
Su apenada esposa la Ilma. Sra. do'" Fran·
cillca Aldave y demá!l famUla, ali\'radeeerán lA
asiatenda y oracionel en sufragio del flnado.
·-2-
Se ha celebrado en Ansó el enlace ma'
trimonlal del prestigioso e Inteligente &,8-
nadero don José Puyó con la bella sefto-
rita Paqulta Navarro-Ai'laños.
Bendijo la unión el vir'luoso párroco
don Vicente Ara, quien dedicó a 105 no-
vios una elocuente plállca, siendo aquellos
apadrinados por don Jorge Puyó, jefe
provincial del Sindicato de Ganaderla y
1Jermano del contrayente, y doña Josefa
Nsvárro, hermana de la novia, en cuyo
domicilio se sirvió a la brillante comitiva
un variado y suculento almuerzo.
Los novios, que en Ansó y en lodo
este Alto Aragón cuentan con grandes
simpatfal y afectos, recibieron muchos
parabienes y felicitaciones y constituyó
su boda un acontecimiento al que se unió
todo el pueblo.
El nuevo matrimonio, al que deseamos
eternas venturas, salló para su viaje de
bodas.
Cajones de embelale de fooOl tamanos.
Se venden en eata imprentl.
Las predicciones que hace poco más de
un mes publicó un astrónomo labre el
tiempo probable pira el mes de octubre,
se han cumplido. Hace frlo como él dijo
y en algunas zonas de Espai'la ha habido
borrascas, descendiendo la temperatura
por debajo del O. Claro es que ésto será
pasajero y todavla antes de meternbs de
lleno en el invierno disfrutaremos de dlas
de sol espléndido.
LECCIONES
Pastos- Se arriendan cencerOll para 2• meses y aborral para 4Q o 45
vacunos. En elta Imprenta darán razón.
•




V.da 'de ftNTONIO fiRfi
que falleció en Zaragoza el 12 de Octubra de 1926
E. P. D.
Las misss que se celebren en la parroquia el dlll
7,deT y media 8'1 9yloadlas 8y 9 en lo.
PP. I!scoJaplos de 1 y media a 9. ser4n apllcadu
por el alma del i1ustrlaimo sellar
De francés e lIaliano. mecanograffa. taqui¡r8"
na Martl (oficial). ortografla, reforma de lell'l
comercial, correspondencia mercantil, cálc.ulo
mercantil, etc. Clases por noras. ja.quln CO!IIl,
8, 2.- (antes Sol). \
TIp. V4l. do R. AIlod Mlror aa - J'"
¡Qul.¡'. gana.. din...o'
Aprenlllo mec8bQl:rafla, taquigrafla (Iistema ofi'
cial). reforma de letra, ortografla, correspoll'
dencia comercial, c4Jeulo mercantil, etc. CInes
per horall.
,olrljase a Sol, 8· 2.-







Se ha fijado en el tablón de edictos de esta
Cata Consistorial circular sobre compra de ca·
ballol domados para el Ejércilo.
Las compras le efectuarAn a partir del primero
del actual y durante todo el mes, desde laa diez
horaa, en el Regimiento Mixto de Caballería nli-
mero 15, en Zara¡oz«. ' ~
-=-
Para Barballro, 8 cuya residencia de
Escuelas Pías ha sido trasladado, salló
dlas pasados el R. P. José Bielaa, Que ha
sido Rector de esle Colegio de Jaca y
que, como ya dijimos, deja entre no¡¡otros
muy gratos recuerdos por su gestión acer
tada.
El P. Bielsa nos ruega le despidamos
de la ciudad, sus alumnos y amigos, ya
que le fué imposible hacerlo personal·
mente, como hubiera sido su deseo.
Queda complacido,
INSPECCION fKOVINClnL DE TKnSnJO
-
-
Por acuerdo de loa Bancos inacriioe, a partir
del 2 del corriente mes, el horario de oflcln.s
pare el público será como 8il{Ue: -'
Mallana, de 9 y media a 13 horas.
Tarde, de 4 a 5.
Sábad08, il.e 9 y media a 12 hor...
Jaca, 2 de octubre de 1940. -&nco de Arag6n,
Banco Zaruzo~ano, &neo Iflspano Almrlcano,
Banco de Cridito de Zaragoza 11 Banco Espa-
ñol de Crldi/o.
HUESCA
Se hace I8ber 8 loa sei\Orea empresarios de
Industr'¡al tutilea algodoneral, total o pll.rcÜlI-
meate paralizadal que (;on la mayor urgeacÜl
deben pedir a la Sección de Trabajo de la
SUBCRA (Subcomisión Reguladora del Algodón)
domiciliada en Barcelona (Via Layetana Tr, le-
léfono 21811) loa modelos de declaración semanal
que precieen a fin de que au!! obrerOl puedan
percibir inmediatamente el aubaidio de paro creadl).
por decreto de 13 de julio último. Dichls decla-
racionea serán curssdal a Iravés de esta ¡nape(:'
ción y pll.ra ello han de presentarse dentro del
martea de cada semana.
Huesca 26 de sepllembre de 1940.-Ellnspeclor
proYincial, flUx GofLldie•.
Junll di Blncl 10cII d. JoCI
El servicio de autovla que durante el
verano ha funcionado entre Zaragoza y
eanfranc, 'ha sido sustUuCdo por un tren
ordinario que llega a esta ciudad a la8
diez de la noche y tiene su salida a lAS
8 de la manana.
Artículos de ocasión•
calle del Sol, D~m 8, 2:
Ap...tu..a f.O d. DDtub...
Compra-Venta
EL BARATO
No compre ni venda sin antes visitar esta casa.
Gran surtido en máquinas de coser, escribir, bicicletas,
muebles e infinidad de articulas a precios reducidos, en la
Aviso I!I lal senoras que pertenecen
• l. Acción Católice
LA UNIOA
•
El domingo dla 6 se celebrará el retIro
mensual obligatorio y ordenado por el
Consejo Superior, seré la apertura de
cur,¡o celebrando la misa de comunión
general 8 las 8 en la capilla del Pilar y
por la tarde de 5 a 6 una Hora Sanla
pidiendo 8 nuestra Excelsa Patrona nos
dé la Paz. Esta Hora Santa se aplicará
por el alma del Emmo. Sr. Cardenal
Gomá, q. e. p. d. -
Todas las señoras que pertenecen a la
A. C. deben ..¡slir a estos actos
2.·-Dlch.. partid.. de aceite quedarán luto-
mitlcalnellte inmovilizad.. y en poder de SUII te-
nedons h..ta que por eRe Orl'lnilmo se dispon¡ita
eobre IU duliDO uceptuándose, dnicamenle, las
que posean comercilntes debidamente matricu-
ladO$, con c~lmiento de este Servicio, y que
bayan de ler objeto de diatnüuclón al pdblico
coo arreglo BI"'.clonlmlento.
3.·-PIll8do el plazo fjjado, toda. 11' partidu
de aceite no declaradu serán cons¡deradls clan-
destiAlI, procediendo IU decoml80 en favor del
Et.tado, • ~s de la. mult•• y demáa plnlIlidades
que puedan corresponder a IU8 tenedores con
arreglo I la le.lslación vigente.
4,°-Toda perlOn. qllf: descubra la esi8tencia
de un depót:ito clandestino de aceite superior.
cien litros y lo comunlqul I e;:te S.rvicio a 108
fine. de 8U decomiso, y. sea esle persons parti-
cular, agente da organismos del Est.do, provino
cla o Municipio, Intlu«l Jn8~tor de abB8tol,
pefc.iblrA como prem10 el cincuenta por ciento del
valor del delcubierto.
5.--Por 101 aelloree Alcaldel le' tomarén lu
medid.. conducente! a que la pre.ente circular
obtenRa la mayor diyulgadón pc>Iible publicando
bandos y demáa medidas de rigor.
Lo que le hace público pare general conocl·
miento y cumplimiento.
Huetca, 23 de septiembre de 1940.-EI Gober·
nador clyll, Jefe, Antonio Mola.
A todos 105 propietarios de vehfcu·
los aulomóvlles
Al objeto de forlQ8r eltadlatica de 101 neumáti·
COI actualmente en clrcula'ción. SE ORDENA a
todos 101 propletarioe de vehfculoa tanto de tu·
riamo COlDO camiones, PRESENTAR OECLA·
RACJON JURAOA DE LAS CUBIERTAS Y
CAMARAS que obren en IU poder, con arreli\'lo
al modelo que se facilitarA en 18a oficinas de este
Servicio, al pre-clo de 0'10 pesetaa.
Elta declaración deberá presentarse en el pla·
zo mhlmo de DIEZ dlas, contadoa a partir de la
preaente publicación, baciéndose cOflltar que la
no preRtllaci6a de la citada declaración o la fal·
Mdad de ésta acarl'ellráa a los Interesados la es-
clullón en el sumlniatro de toda ciaRe de neumá-
ticoa y la ..nclón a que le hubleMn hecbo-acree-.......
Los intpresoa deberAn llenarle con la mayor
darldad PQllbIe, e:lcepto 1u alaillas: nlimera y
tlirjatal de aura.lniatro, que lo serán por este
8e("vicio.
Por 101 aetlor.. Alcaldea de esta provincia. se
«llicitarán, previo pago, los impresos neceearlos
,.ra 101 vehfculoe exlltentel en au Ioca.llcbtd.
Lo que le hace público para ¡eneral conoci-
miento y cumplimiento.
Hue.ca. 28 de septiembre de 1940.-El Gober-
..dor civil, jefe, Antonio Mola.
Elte Servicio de Abaateclmlento. tietle fun-
dad.1 «l1pe(:h.1 de que exlaten en la provlocla
parlidas de aceite aln declarar. por cuyo motivo
no están incluldaa en las e.tadlltiCJIs c.onupon·
dienlc:1 metmlndo llIilll canUdadel «lbre las
que este OrganilmO puede buar IIUI pIaDas de
abasledmiealo
Para COftocer de la forma lb" uacta la. dltpO-
nibilidlidee exMentes he venido etI dllponer:
I.-~Todo tenedor de aceite ea cantidad IIlJIC'"
rior a cien litros, ya aea productor, al Catllata,
detallilta o limplemente partieular, fonawará a
este Servicio Provincial de Abeatecimlentoa eII
un plaz.o no mayor a cinco dfaa, declaracióa ju.
rada de las exllteocw qllll PlIIM, expr ado el
IUlar que leaIa depoaitado ti utkll1o,
5uministro de chocolate y sope
Durante 101 dls!I 2 al 15 del próximo mea de
octubre, 8e hará en toda la provincia un racio-
namiento de chocolate con arreglo a 1.. inltruc·
ciones lil{Uienle.s:
Primera. El chocolate que se repertiri ea el
denominado dé la daee familiar, y el precio a' pli-
blico aerá el de Cinco peleta. kilo, aellalándole
corno ración Indiyidualla de~ ¡ramos.
Segunda. LOI partidoa de B.rblltro y BoI~
lalle serán sumia'ltradoa solamente por los fabri-
cantes sellores PalA y Acln, de Barba.tro. Loa
partidos de Benabarre, TalQ8rile, Praga y Sari-
nena, habrin de dirigir au. pedldoa a cualquiera
de loa fabricantell de-la ciudad de Jaca, que de la
miama manera lumlnlltrarán esta partido, J loa
pueblos del de Hueaca seria .umlnl.tradOl por
el fabricante setlor Sokna, de la capital.
Tercera. Solamente le concederán valel es·
pe(:lalel de este racionamient? e 1.. unldadeJ mi·
litares, establecimIentos aanltariOl y de benefi·
c~cia, InternadOl e Industria del hospedaje. No
se concederán a WeI ni cafés al a Ial lndultrlu
que manipulan o tran8fORnlln el choeolllte.
Cuarta. 81 .umlnlstro le' harl mediante lal
cartiflcaciones de cOltumbre expedldal por Ial
AlcaldJal, y l!Ie ed't'lerte a 101 comerclutea que
deberáD abatenerR de acudir a recoger el gáM-
ro mienlr.. no sean avisadol por el fabricante.
En laa mlamaa se comprenderán ~I necesida·
des de la induatrÜl local dd hospedaJe y de kM!
demá. e!ltable-clmientos de la Indole de 101 aella-
lados, excepto loe de carácter müitar" que se su-
ministrarin a través de la Intendencia únicamente.
Quinta. Cualquier duda en el planteamiento
de este raciouDliento sed relue&ta por este
Servicio.
81 racionamiento de palta para!lOJll, correJ'
pondiente al mes de octubre, le hari en toda la
provincia durante 101 di.. 2 al US, con a.jeción
a Iaa·normaa que contiene la Circular publicada
en el t:Boletln Oficlah. de la provincia del dla 28
de a,l/;osto, que se dA por reproducida .in otraa
modificaciones que la aupreat6n de su Iiltlmo
párrafo, o -ea que no se COItCederi. racionamiento
suplementario alguno y la ldyertancia de que los
fabricantes podrán Integrar el cupo de cada
pueblo con sopas de distintas clases, IncllAlO de
las más final, segUn .ua exll,enclu.
Lo que hago pliblico para.enera' conocimleato
y a los oporlunos efectos.
Huesca, 25 de septiembre de 1940.-EI Gober.
nador ciYil, jefe, Antonio Mola.
-
La Comisaria General de Aba.tecimientoe y
Tranaportea atenta. aiempre a evitar cuanto pueda
luponer quebranto económico tanto al productor
corno al indultrial cortando a la vez abUAO' de
ganaderol poco elcrupulolo. que le bc:neflclan
Ilegalmente con perjuicio de iolI indultrlales, asE
como también en tu deseo de comballr la Idea tan
generalizad" en lal actUl1es clrcunltancllll entre
la mayorla de lol campe.lnoa que prestan IU
atención .1 volumen de la leche obtenida lin
preocuparae la calidad de la millDll, lo qua da
lugar a que en la. zonal productoral le intro-
dUlcan razas de abundante producto, pero de
calidad infilDll.; eatlma conveniente y a.llo df..
pone que el precio para ganadero de I kilo de
materia grasa a pie de desnatadora con de't'Qo
lución de la leche dunatada se deberé. pagar a
0'0118 pesetas por litro y grado de grasa y al
precio que aal reaultase agrepr 0'087; obteniendo
..f el precio a que debe paga" pOr Iilro lJe&Ún
IU riqueza grasa.
Considerando que de momento no procede
autorizar dichOl pre-cIOl eon carácter general, ao-
lamente le hacen utcnaivoa a loe Indualriales
mantequeroa.
Lo que ae hace público para general cono-
cimiento.
Huesa, 23 de ll:eptlembre de 1940.-EI Gober·
nador civil, jefe, Antonio Molo. .
